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£ B O K 
6 de j ^ 0 ^ t m 
ado l̂ 1. 
D I A E I O D E F A L A N G E E S P A D O L A TEAÍ)ICIONALIS 
Bedaodón, Admiafetradón y 
Talleres: Avenida de José An-
tonio Primo de Eivera, 1 
Teléfonos: 1963 y 1965 
A S J.O.N-S. 7 
rr 
rá la dimisión 
ingleses 
JOSE RESUELVE L A S I . 
* 4—Algunos díanos 
rúa coowof rriS?08 500611 hoy d« rc-
las i*** i ^ T T ^ ^ después de 
íaír.i^r^ « . ^ proclamación del es-
del Con̂ i0 ; L ^«wistancias excepdona-
•••;^v1 ff^ñón industrial de los 
nidos no ha experimen 
•s 
e 
^ t r ¿ ^ ¿ n o ha 
¡t muerte, «ejoria. E l belicista 
en 
4.—Un debate sobre l a re t i rada b r i t á n i c a de Cre-
i míe t o m a r á n parte e l p r imer m i n M r o Church i l l y el 
6 sello privado, A t l ee , se c e l e b r a r á durante l a p r imera 
del Parlamento, s e g ú n anuncia e l redactor par lamen-
!r evacuación de Creta ha creado vanas corr ientes^ de 
^ Gobi - «n todas las c u a l ^ coinciden, s in embargo, en e r i g i r l a 
ôpcsitTde S n del gabinete de guerra y l a d i m i s i ó n de todos los 
'gación de Q y altos funcionarios que no hayan demostrado una 
perdido di( ÍJa eficacia. E l debajo se r e f i r i r á pues, iMrobablemente, 
a.-~(Efe). i r o s o s aspectos de l a pe t i c ión s iguiente: Que I n g l a -
Í2ACI/)X D ' „f,'ie con m é t o d o s m á s nuevos y r á p i d o s para log ra r l a 
«derá en nEMANIA ESPERA' B h 
f un reaju DESARROLLO DE LOS 
remplazando ACONTECIMIENTOS 
le figuran en . . ^ ^ „ 
;rio desde en ^ 4-L<>s i:1tc!b;os 
Jonalidades i ** bntánia,,s ccils,cí,eran 
3. A conti> ^ í ^ 6 ^ T ? 
rá a la eje i «J^611 í o ^ » Irak, 
i estructural toda, se Redara icñciosa-
seún el pro! ote, habrá que ver si tko&i 
5 de á t l 1 metido con Inglaterra y 
scu que dea 'ng'6365 ,va:n © tratar de 
imentafioe *íar *?n3 ^e i l a ^ ^ 
5s.entaclcn ^ t b b , 
,nl>re prind 10j ESTADOS UNIDOS 
;FB' C[//£i?£Ar SUSTITUIR A 
CONFERENI lUGLATERRA 
:VELT Y 
«a, 4,—"Lavoro Fascista" ha-
Koosevdt Bistar ^ «n comentario acerca 
•onferencia ^ '̂'raos acontecimientos na-
embajadof, ^ íue la Prensa y los medios 
dos en Ingy* de los Estados Unidos han 
observó qne Ŵ -O vm mal disimulada ale-
,r de una ^ noticias del htmdimien 
ando l'e~Tó » ¿crucero británico "Hood".. 
embajador i jos Estados Unidos—añade 
prudente » " -̂se piensa que las pedidas 
ambién s '2 1 tota británica son otras tan-
ue es el en< Hatajas para ©1 potencial naval 
ción del pijl ^oe^rn. La verdadera inten 
rglatern. 4e Wáshington—tenmna di-
*ijf,Vt*J rT*8 ̂  de sustituir a Londres 
. i heg^nía mtmdial.—EFE. 
N O H A N F I E M A D O 
N I N G U N A C U E R D O 
M I L I T A R 
0 
Ber l ín , 4 .—Ofidalmen-
te se desmienten los rumo 
res acerca de l a f irma de 
un acuerdo mil i tar entre 
Alemania y l a Ü . R . S . S . — 
( l í e ) . 
a v i ó n 
j a n bombas so-
Beyruth, 4.—Cuatro aviones <}e 
bombardea ingleses han atacado 
Beyruth a las siete menos cuar 
to de la mañana de hoy. Los 
aparatos arrojaron bombas expío 
sivas sobre los depósitos e insta-
laciones petroilíferas de la com-
pañía Shell. Un depósito ^ resul tó 
destruido y algunos edificios i n -
cendiados. Un oficial y un solda-
do francesea resultaron heridos. 
—EFE. 
T E T A I N RECIBE A L E M -
BAJADOR D E LOS ESTA-
DOS UNIDOS, 
Vidiy, 4.—El mariscal Pétain ha 
recibido en la tarde de hoy al em-
bajador de los Estados Unidos en 
Vichy, almirante Lehay. Asistió a 
la entrevista el almirante Darían.— 
EFE. É Í • • 
ESTABLECE UNA LEGACION* 
EN EL MANCHUKUO 
E N B R E V E R E A N U D A R A SUS R E L A C I O N E S C O N E Ü 
I R A N 
Madr id , 4 . — E l jefe dtel gabinete d i p l o m á t i c o , de Asuntos' 
Exter iores ha comunicado esta tarde a los periodistas que 
"e l gobierno e s p a ñ o l , en en deseo de l legar a l a m á x i m a pie--
n i t u d en las relaciones con aquellos p a í s e s que significan e l 
t r i u n f o del orden nuevo en e l mundo, ha acordado crear l a 
l egac ión de E s p a ñ a en H s i n g K i n g , capital del Imper io del1 
.Monchukuo, donde hasta ahora h a b í a estado acreditado nues-j 
t r o min i s t ro en Tokio . P r ó x i m a m e n t e s a l d r á para e l Manchu-; 
kuo el nuevo representante d i p l o m á t i c o de E s p a ñ a " . 
" T a m b i é n en plazo breve s e r á establecida nuestra repreJ 
s e n t a c i ó n d i p l o m á t i c a en e l I r á n , p a í s con e l que desde é p o c a 
remota ha sostenido E s p a ñ a las mejores relaciones d ip lomá - j 
ticas. Nuestro G o b i e r n o — t e r m i n ó diciendo e l Sr. X i m é n e z 
Sandoval—se propone, con este restablecimiento f o r m a l , y a 
que las buenas relaciones con Persia nunca han sufr ido d i s -
m i n u c i ó n , se c o n t i n ú e e intensifique l a t rad ic iona l amis tad , 
de E s p a ñ a con los pueblos á r a b e s " . — C i f r a . 
n 
e l a 
dio de ios ppoblemas 
agrá P Í O S 
t e ^ ; \ : : l j K c S ^ 611 ̂  di-ar,io qiK ** 
del0s C ¿ nt3evas htieeas y se 
•Tor-K ^ Varias «"^t3"1^ 
presunt0' ir , ])?chacen nada para re-
rmenní** i -ÍJ nv.^- ^ de materias pri 
muerV^ ^ 1 0 n e s de los «alarioTy 
u S a p r ^ ^ ^ ^ 1 - diferentes 
ejército^" 
e ella- ^ 
Uncial 




7 ^ 0 0 0 = 
'arrio ^ «1 Palacio 
3:1 nuevo repre 
Sr. Dñni-
«cia, Sr. loen 
pres^ataron 
•sion c^ dÉ ^ ^"mamarca. 
r t o e n . ^ ^ 5 1 Sueci 
' a ^ í d ^ ' s ^ L ^ 
Militar , y.lc>s Jef es de 
•r X ?^U--tgFRJA. 
Madrid, 4.—Ooín el Dele- | 
gado Nacional de Sindicatos 
como presidente y oon asis-
tencia de los camaradas M a -
nuel Groiti, Director General 
de Agr icu l tura y J o a q u í n 
B e r n a ! Vargas , Inspector N a 
cional do Sindicatos, ha pro-
seguido en el d í a de hoy su 
labor el I I Gonse jo Sindical 
Agrario, qne c o n t i n u ó el es-
tudio sobre arrendamientos 
rús t i cos , interviniendo el oa-
marada Cuenca, Secretaaio 
del Sindicato del Olivo. 
£ 1 Delegado Nacional de 
Sindicatos d i ó cuenta, a l Oon 
sejo del estudio y elabora-
c i ó n del tratado entre Alema 
nia. y E s p a ñ a y del convenio 
establecido por é l en repi e-
sentacion de l a d e l e g a c i ó n 
nacional de Sindicatos y el 
D r . L e y , por parte del F r e n -
te de Trabajo a l e m á n . Por 
dicho tratado se establecen 
las condiciones en que s e r á n 
admitidos en Alemania los 
trabajadores e spaño les que 
lo deseen en condiciones que 
son mejores que las concedi-
das a otros pa í ses . 
A c o n t i n u a c i ó n se pasó 
a l nombramiento de las dele-
gaciones encargadas de re-
dactar las ponencias base de 
estudio sobre los siguientes 
temas: Gondiciones de t r a -
bajo en el camjpo, abasteci-
miento de los obreros del 
campo y cooperativas de oré 
dito a e r í c o l a L 
E l camarada Antonio Se-
gurado p r o n u n c i ó d e s p u é s 
una conferencia sobre el te-
ma " E s t a d í s t i c a s agrarias. 
Sus necesidades, urgencia y 
dificultades de su real iza-
c i ó n " . — ( C i f r a ) . 
PROGRESAN LAS CONVERSACIONES 
RUSO-JAPONESAS 
Roma, 4 . — " P o p ó l o d i Roma" comunica que en Bagdad se 
han producido violentos encuentros entre los soldados br i tá - ! 
nicas y los naturales de l a capi ta l . H a n resul tado muertas se-
• tenta personas—EFE. 
0 
B e y r u t h , 4.—Los viajeros r ec i én llegados de Bagdad ma-T 
nifiestan que no se ha restablecido l a calma en l a ciudad re- , 
cien ocupada por las t ropas b r i t á n i c a s . A ñ a d e n que las t r o ^ 
pas i r regulares que se encuentran en los alrededores de l a 
ciudad, se niegan a reconocer e l a rmi s t i c io .—EFE. 
P R O G R E S A N L A S N E -
G O C I A C I O N E S R U S O , 
N I P O N A S 
T o k i o , 4 . — E l m i n i s t r o de l J a 
pon en Mo:seú, qn1© se encuen-
t r a en v ia j e a T o k i o , ha decla-
r ado á l a agencia D o m e y que 
del Gobierno húngaro, visita al 
Rey-Emperador de Italia 
Roma, 4 . — E l presidente del 
Consejo h ú n g a r o , Bardossy, en 
t r ó anoche en t e r r i t o r i o i t a l i a -
no. A l pasar l a f rontera fué 
recibido por los a l tos funcio-
nar ios-del minis te r io de Nego-
cios Ex t ran je ros y esta ma-
ñ a n a l legó a Roma en t r e n es-
pecial , siendo recibido en l a 
e s t a c i ó n por e l Duoe, conde 
Ciano y otras autoridades y 
personalidades! E l Duce sa lu-
d ó cordialmente a Bardossy y 
a c o n t i n u a c i ó n l e p r e s e n t ó a 
las autoridades^. 
A las diez s a l i ó de V i H a M a . 
dama para d i r ig i r se en auto-
móvi l a l Qu i r ina l , a c o m p a ñ a d o 
de Ciano y s é q u i t o . Seguida-
mente se d i r i g i ó a l p a n t e ó n , 
donde fué recibido por au to r i -
dades y fuerzas mi l i t a r e s y 
d e p o s i t ó una corona de f lores 
en l a t umba de los Reyes de 
I t a l i a y seguidamente hizo l o 
mismo en e l monumento a los 
muertos en l a plaza de Vene-
¿ ia^FiaaJente . denosilÓLotra qp 
los 
e l 
las conversaciones ruso- japoV 
nasas acerca de l acuerdo de 
pesca y convenio e c o n ó m i c o , 
c o n t i n ú a n real izando progreso^ 
sa t i s fac tor ios .—(Efe) . 
N O T I C I A D E S M E N T I D A ' 
Y i e l i y , 4 .—En los medios au-i 
torizados franceses se desmien-j 
te esta t a rde la i n f o r m a c i ó n d W 
f u n d i d a p o r l a r a d i o inglesa, 
s e g ú n l a cual se han designado 
ciertas bases navales que s e r á n 
6co¡padas en c o m ú n por las 
fuerzas francesas y alemanas^ 
Se declara que I n g l a t e r r a bus-* 
ca an t ic ipadamente j u s t i f i c a r 
a lguna a c c i ó n antifrancesa que 
se p ropone emprender.— (Efe)^ 
E L G O B I E R N O F R A N - ' 
, C E S S E O C U P A D E L A 
1 S I T U A C I O N D E S I R I A . 
V i c l i y , 4 .—En los dos úl t i - i 
mos consejos de min i s t ros cele-
brados en V i c h y , e l g e n e i a l 
"Weygand i n f o r m ó a l Gobierno 
sobre la s i t u a c i ó n e n S i r i a , sen 
g ú n se comunica of ic iosamen-
te. Es t a misma c u e s t i ó n ha sido 
e l tema p r i n c i p a l d é l a en t re -
v i s t a de W e y g a n d con e l m a -
r i s ca l P e t a i n y e l a lmi r an t e 
D a r í a n . 
E n los c í r c u l o s p o l í t i c o s s é 
declara que F r a n c i a se e s t á 
preparando para todas las even 
tualidades, ya que los ingleses 
c o n t i n ú a n sus ataques a é r e o s 
sobre las^ poblaciones y a e r ó -
rra no podrá resistir hasta el año I^roinos s i r ios y mechante una 
próximo con sus propios recursos y c a m p a ñ a de prensa t r a t a n de 
que envía una angustiosa petición encontrar p r e t ex to pa ra j ú s t i 
de socorro por medio del embaja- f icar una c lperac ión m i l i ' t k r 
fe-EF^. ^ ^ tflüBdtnrio.—CEJío^ 
r o ñ a en e l montunento a 
fascistas ca ídos . Duran te 
t rayecto f u é aclamado por l a 
muchedumbre. • 
Bardossy fué recibido • des-
p u é s en audiencia por el Rey 
Emperador .—EFE. 
W1HANT 
P O R T A D O R 
M U Y 
D E N O T L 
G R A V E S 
-0 
ÍIAS 
Nueva York, 4.—El "New 
York Wordl Telegram" afirma que 
el embajador americano en Londres, 
Winant, es portador de noticias muy 
graves que hace prever una catás-
trofe. Se estima que Chuchill ha 
hedió saber a Winant que Inflate-
• E D - S E Ñ O R D O N F L O R E N T I N O C A B E E R O S M A R -
T Í N E Z . 'Fa l lec ió en A r d ó n ( L e ó n ) , el d í a 4 de Junio 
de 1941 . A jos 80 a ñ o s de edad. Habiendo recibido los 
Santos Sacramentos y l a B . A . D . E . P. 
Su desconsolada esposa, d o ñ a ' P a u l a Garr ido B a r r i o ; h i jos do-
ñ a Carol ina , don Ú b a l d o ( E c ó n o m o de Benazolve) , don U r -
bano y don Segundo 'Cabre ros -Gar r ido ; hi jos po l í t i cos , don 
V i c t o r i n o P é r e z , d o ñ a A d o r a c i ó n Aparado y d o ñ a Sde lmi ra 
G u t i é r r e z ; n ie tos , sobrinos, p r imos y d e m á s f ami l i a , 
• Ruegan a usted se s i rva tener lo presente en sus oracio-
nes, y asista a las E X E Q U I A S que se c e l e b r a r á n el d í a 5 del 
corr iente a las D I E Z D E L A M A Ñ A N A , en l a Ig les ia de A r -
d ó n , y acto seguido a l a c o n d u c c i ó n de l c a d á v e r a l Cementerio 
de dicho pueblo, po r cuybs favores les q u e d a r á n al tamente 
agradecidos. • . 
Todas las misas que se celebren el d í a 5 e ñ l a Ig les ia de 
A r d ó n , s e r á n apl icadas por su a lma , " . 
E l Excmo . e l i m o . Sr. Obispo de L e ó n , ha concedido i n d u l -
gencias en l a f o r m a acostumbrada. 
' : ,La Soledad" Fune ra r i a L o z a n a . — L e g i ó n V I P , n ú m . 7. L e ó n . 
SEIS HORAS de CLASES 
Preparado acorde con l a s i g n i ñ c a c i ó n de cada ejercicio (sie-
t e ) cuya p r e p a r a c i ó n ha comenzado s i m u l t á n e a m e n t e . U n a 
hora por mater ia . 
Oposiciones Ingreso Magisterio 
Honora r ios escalonados. Boni f icac ión para los matr iculados 
en Junio. ( I n s p e c c i ó n autor iza in te r inos t r a s l á d o a L e ó n de-
j ando e n s e ñ a n z a a tendida) . 
P r e p a r a c i ó n Ü | Z 0 l l l ^ Plaza Don Gutierre, 1S !£ | 
Clases f L l l S f l i O (Ca^a Pal la res) L O 
R E F E R E N C I A S : Todos los Hab i l i t ados del Magis te r io . 
C A M I S E R I A , P E R F U M E R I A . A R ü l C U L O S P A R A I t E G A L C 
San Marcelo^ n ú m e r o 10 
.Grirmdes Ferias de San Junn de Sahagún 
E n los d í a s 11, 12 y 13 de Junio, se c e l e b r a r á n en esta 
WfOa, ferias de toda clase de ganados. 
? Durante estos d ía s t endrán lugar l a s fiestas de San Juan 
He S a h a g ú n . 
Peria de S. JLwtomo en Castrocontriffo (León) 
USA 18 D E J U N I O D E 1941 
¡SI&NABOS-: V a r i o s premios en m e t á l i c o . 
M A D E R A S : D i a especial para l a venta de las procedentes de 
f sus ricos pinares1. 
¡TüESTOS D E T E J I D O S , F E R R E T E R I A , J A M O N E S , etc. etc. 
Caldas de 
H O T E L B A L N E A R I O 
A G U A S T E R M A L E S 
R E U M A , B R O N Q U I T I S , E T C . • • 
Tenipbraaa oficial: 15 de J U N I O a l 15 de S E P T I E M B R E . 
( L a V e c i l l a - L e ó n ) . Informes: Torre, 3 . — L E O N . 
E S T U D 1 O S 
Avda. Padre Isla, 2. -:- Teléfono 1286 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
, T u r n o de una a tres, del d ía 
2 a f i n de semana; 
* Sr. A r i e n z a , Cal le de l a R ú a . 
Sr. Escudero, Cervantes, 5. 
T u r n o de noche duran te to-
da l a semana: • 
j Sr. B a r t h e , Calle P l a t e r í a s . 
i V0WTAB10S 
E N L A M A R I N A E S P A Ñ O L A 
E d a d =17 a 24 a ñ o s . Pa r a i n f o r -
mes y a d q u i s i c i ó n de documen-
t o s . A G E N C I A D E N E G O -
CIOS SOTO. Santa N o n i a . 
L e ó n . 
• "Para c o m b a t i r las plagas de 
los cu l t i vos , 
I N S E C T I C I D A S " T E I S T A H 
/para les v iñedos , , pa ra . lo" f r u t a ' 
.les, pa ra los ol ivos, etc. SUi'^-
¡ C A T A D O R A S Y P I E Z A S IAE 
•íiE C A M B I O . Pa ra ped idos : 
^Agenc ia " A N U N C I A T A " . M a -
v o r 4 M a d r i d . T e l é f o n o 25.803 
CA5A5-CHALtTS-SOlAC£3 
F I N C A S C U S T f C A S 
T D A S P A S O S 
EOBREDUniA MATRICULADA 
IFISCALIA DE TASAS 
(Coníinimción) 
A Tose Caballero Espinel, ve-
cino de Él Castillo, multa .de 
DOS M I L PESETAS y cierre de 
su establecimiento durante tres 
meses, por venta de aceite > fue-
ra de racionamiento. 
A Juan Pérez Amores, veemo 
de Grajal de Campos y Teodo-
ro ' Alario Gil, vecino de Vi l la -
marco, ¿ u l t a de M I L PESETAS 
a cada uno, por compra-venta 
de garbanzos. 
A ' José Pérez Rodríguez, veci 
no de Avilés (Asturias), multa 
de DOS M I L PESETAS, y. a 
Asdmo Pojo Pascual, Gregorio 
Rojo Polvorines, Abel Cimas Pol 
vorines, Eleuterio- Polvotünes 
Santiago y Gregaria Pascual Gó 
m«z, vecinos de CaJaveras de 
Abajo, taulta de M I L PESETAS 
a cada tino, al primero como 
comprador y ,a los demás ,como 
compradores de patatas a1 precio 
abusÍAro. 
^ A Bernardino Matachana Alón 
so, vecino de Ponferrada y a' Ge 
rardo de Paz Alvarez, vecino de 
Matarrosa y Santiago Fernán-
dez Fernández, vecino León, 
multa de M I L PESETAS a ca-
da, uno, por compra-venta clan-
destina y a precio abusivo de alu 
bias. 
A Emilio Martino Granda, vé 
ciño' de Oseia de Sajambne, muí 
tá de M I L - P E S E T A S por com-
pra clandestina y circulación sin 
guía de artículos intervenidos. 
A Teresa Gonzál'ez Fernández, 
vecina' de Ribota, multa de M I L 
PESETAS por compra a precio 
abusivo de patatas y artículos 
intervenidos. 
A J o s é Domínguez Marcos, 
vecino de Vegacerneja, multa, de 
M I L PESETAS por venta de pa-
tatas a precio abusivo, y de gar-
banzos, centeno y lentejas." 
A Regina Fernandez Vil lar y 
Lucinda Pérez Bécare^, vecinas 
de Al i ja dé los Melones, multa 
de M I L PESETAS a cada una, 
por venta clandestina y oircula-
ción sin' guía de alubias. 
A Isaías Tesón Cartón, vecino 
T E A T R O P R I N C T P T L 
H o y jueves, 5: 
E x i t o clamoroso 
Por l a Masa Coral de E d u 
c a c l ó n y Descanso. 
De espectáculos para iioy Jue-
ves, 5 de Junio d i 1941 
C I N E M A R I 
Palacio del Cinema 
mente 
ecc 
neta del CCOÍMOS** 6 
SIBASTáAN 
Sesiones a las 7,30 tarde y 10 
de , la noche. 
Programa Paramotmt en Es-
pañol. La formidable creación 
de la eminente estrella Marlene 
Dietrich y del famoso galán Ga-
ry Coóper titulada DESEO. 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7,30 'tarde y 10 
de la no.che. » 
; Exito grande de la gran pe-
1 iícula Española ¿ QUIÉN ME 
QUIERE A MI? por Lina Ye-
gros y "k Shiríey. Temple Espa-
j ííala • Af ARI -TERE. . Apta para 
menores. 
~INE AVENIDA 
Sesión única a 7.30 ,tarde. 
Gran éxito. PIOME RES... F I E 
RAS... SENSACION Por Harry. 
de Pozuelo del Páramo, José 
Magaz .Martínez, vecino de Ve-
guellina'de Orbigo, Camilo Cha-
morro Blanco y Juan Fuertes 
García, multa de M I L PESE-
TAS a cada tmo, por venta clan 
destina de alubias. 
A Cándida Fernández * Fuertes, 
y 
de Soto de la v7¿a ÍJTT O 
pesetas a cada J AK 
/ Fora Fernández j j ^ 
e t  e la ! Hotas 
7^L<ls ^ cMa una t>or 13 * 
cho que los anterfo/^ ^ 
A . Isidoro Robles p 
Uoa, multa de mil Be'0' > 
Ĉ3eta« ta de patatas' a 
TEATRO PEIKC¡p> 
' S A B A D O 7 D E J U N I O D E 1941 ^ 
D E B U T de l a G R A N C O M P A Ñ I A D E COMpnT 
N I N I M O N T I A M S 
- Maravi l loso conjunto ar t í s t ico 
Primeros actores4 
L U I S G A R C I A O R T E G A , y F E L I X m w 
Obra de p r e s e n t a c i ó n : . ^FAUCJIJ deb̂  
L a famosa comedia de Oscar Wilde , tradupW 
cardo Baeza, iaa por 
E L A B A N I C O D E L A D Y "WlNDERMFi?* 
' • M A G N O T R I U N F O D E L A COMPACTA 












* ::- Pr 
D E M A D R I D 
H O Y J U E V E S , D E S P E D I D A D E L A COMPAÑIA 
4,30 T A R D E ; F U N C I O N I N F A N T I L 



























: Gran Concurso de chistas con premios en metálico en 
func ión beneficio c¡ue c o m e n z a r á a las 10,15 noglie. 
M A Ñ A N A V I E R N E S , D E B U T D E LA- 2.a COMPAÑIA 
I N T E R N A C I O N A L 1 
^ V f r V í ^ V f r V í - V í ^ r ^ di día 
B A R A Z U L ; r 
E l local con las instalaciones m á s modernas. ^PJJ j^tra 
dad en aperit ivos y exquisita r e p o s t e r í a . Rico cafe expn* qi 
- - .ampüos comedores ^ . a 
^merado en ej 
t auran t A Z U L . Te lé fono 1605. Concierto diario por 
todo g é n e r o de marca. Restaurant con amplios comedo^g atin 
Bodas y Bautizos. Senado f ino y esmerado en el (raJa 
tauran t A Z U L . Te lé fono 1605. Concierto diario por la 0^ = ha 
f » E G A Ñ A ^ j j j j ^ é 
DR> CARLOS DIEZ de Dio*' (Del Hospi ta l General, del Hospital de San Juan.^f 
cuitad de. Medicina y Cruz Roja de Madr^;. 
E S P E C I A L I S T A E Ñ E N F E R M E D A D E S D E L B E -
N I T O - U R I N A R I A S . CON S U CIRUGIA i39i 
Avenida del. Padre í s i a , 8, 1.° izquierda. ^ , ^ 0 Q ' ^ s ^ . 
I B A 
A u t o m ó v i l e s . Bicicletas, Repuestos. 
'Independencia, 10. 
Teléfono 10-21 
Agencia R E Y E R O 
Cid, 5. Apar tado, n ú m e r o 20. Te lé fono 1119. Se ea«yf; ^ 
da clase de asuntos propios del ramo. Clases Pa!planos; ' 
sentaciones,* Instancias. Certificados penales y 
cencías de Caza, Pesca y Montes, etc., etc. 
COMPRA Y VENTA D E C A ^ , ^ 
N 
fe 
U N A M A R C A U N O R G U L L O 
M á q u i n a s de coser. Nuevos m o d e i ^ . ^ ^ 
R e p r e s e n t a c i ó n General para L e ó n ^ 311 ^ g A 
A . R M E R L A E I B A K » ^ I> 5 




6 6» !8* 
^ ^ T P T A G E N E R A L D E ABASTECIMIENTOS 
D E L E O N 
O A 
PliPíll? PSíl f? 
i Por a 
ores. 
IEI>US 
or ]a circular nu-
rfP^l la Comisaría- Gene-
7 f> ^uiecimientos 
DAFAU, 
Por 
LLEVAR A EFECTO EL 
^ÍONÁMIBNTO DE CARNES 
Lis ta de numeras, premiados 
en e] sorteo celebrado ayer : . 
Premiado con 25 pesetas, el 
¡ n ú m e r o 748 y con 2.50 los si-
I guientes: 48, 148, 248, 348, 
| 448, 548, 648, 848 y 948/ 
H o y despedida de l a C o m p a ñ í a 
Noche a las . Í0 ; i5 
• B E N E F I C I O W LOS 
•Circular núm. 174. | 
Ahastecinnc— y TranS-
ie AD JÍ.C remanales de sa-
ganado para abastecí-
carne, sicuu^ estos , 
lt0 Viernes de cada s^ema- • 
* X inmediatos posteriores 1 
' .Jsumo o sea Y i c m c s y ! 
6.°.—A fin de evitar la descom 
posición d'e carneá y una vez 
transcurridas las 17 horas de los. 
días señailados para i a venta al 
público, las tablajerías podrán 
vended libremente sin cartilla las 
carnes sobrantes, bien entendido 
que si de las inspecciones que 
se realicen se comprobase la •re-
serva por parte de los mismos, 
| P O M A D A C E R E O : Quemada-
ras, granulaciones, te rpes , ez-
cemas, ú l c e r a s , grietas, S A H -
I N A . 
E l d ía 14 del actual , y hora 
de las cinco de l a tarde, se ce-
l e b r a r á en la . N o t a r í a de don 
J o s é López , calle de Lope de Ve 
ga, n ú m . 2, subasta de varias 
fincas sitas en t é r m i n o s de V i -
Uaverde, Ruiforco, Valder i l l a , 
Palazuelo, Abadengo y Paiacio 
de Torio. Informas en dicha N o 
taría:. 
H o y despedida de l a C o m p a ñ í a 
Noche a las 10,15 




contra- i ̂ e mejores fiases, siendo así 
to 4í 
•evitan 
haya gentes que Be que 
' ¡ . 7 con el fin de 
íebi/amente el repí 
W. de carnes, evi
tí ar e 
entos 
que se k s negase al público, se-
rán severamente sancionados. 
7.°.—Realizada cualquier ins-
pección deberán coincidir los cu-
n a l 
>MPAÑIA 
I 
x x x 
Circular núm. 175. 
De conformidad a lo dispuesto 
en ia circular núm. 130 de la Co 
misaría General de Aba&tecimien 
tos y Transportes y una vez he-
cho, el debido,, acoplamiento de 
, los impuestos que en realidad co-
to y en s« caso saudonar y. ¡.. .responden'* las distintas dases 
ftgar ai cuipable. 
,-Toda persona incluida en 
tablajería- como dienta, tie-
erfecto derecho a su racro-
cnto y si por alguna causa 
le negase, lo pondrá en el in-
¿'sto conocimiento de dicha 
M̂, a fin de determinar las 
itálico en 
¡he. 
(de carnes para esta Capital, que-
—.[dan rectificados ]oS precios de 








• 'n^rte' que les corres 
5:fl L n f o u é pudieran . d a r - r e c o g i d o s por los carniefe-
( k l c í tablajeros y ™% ^ n ^ numeró le kilos que 
" f empo las colas, dis- te." deü cupo de carne su-
¡isino íieií11J" . ministrada a cada tablajero. 
0 Pa ra je una persea \ 8 ^ ^ ! ^ # , ^ \ ^ des 
•'Irecho a extraer carne í Pfc.ha^n ^ Publ!c;° toda» las ta-
blajería, es preciso que • bujer ías a excepción de aquellas 
Jrioridad se halle, inscrita We Ee _ encuentreu cerradas por 
"pSentación de su carti- \ ^ ™ ™ * de Organismos com 
la misma. J P€tenies-
| Lo- que se hace publico para 
(general conocimiento y exacto 
| cumplimiento. 
\ Por Dios. España y -Su revo-
| %ción Nacional - Sindicalista. 
| León, 29 de Mayo de 1941.— 
i E L GOBERNADOR CIVIL, JE-
; FE PROVINCIAL D E L SERVI-
CIO. , 1 
M A C H S T S 1 I O 
1 O b t e n c i ó n ' documentos y ¡pre 
' s e n t a c i ó n : • A G E N C I A C A N -
% T A L A P I E D R A . — L e ó n . 
' S E B A S T I A N H E R N A N D E Z 
- ( H i l o ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
i Avenida del General Sanjur jo 
| n ú m . Í 6 , 2.° izquierda ( A l lade 
f del Cine Avenida) .—Consul te 
Horas de 10 a l ' y de 4 a 8. 




H o y despedida de l a C o m p a ñ í a 
Noche a las 10,15 
B E N E F I C I O D E L O S 
RIANOS DIAZ 
E M P R E S A R I O S : 
E n vuestra c o m u m c a c ü ó n a d j 
m i n i s t r a t i v a con e l R é g i m e n 
Nac iona l de Subsi'dios Fami- . 
liares emplead siempre el n ú 
mero pa t rona l , como re fe ren 
c ía ind icadora . 
en el Magi s t e r io Nac iona l . 
Informes y documentos : 
como cliente de 
o_Desde la publicación, de 
1 instrucciones, la persona, 
no lo haya realizado podrá 
Scarlo en la Secc ión de car-
sita en la calle del Carmen, 
10, pues de lo contrario, no 
| extraer su racionamiento. 
;a; requisito hará falta pa-






Santa Non ia . L e ó n 
S E Ñ O R I T A 
. L a a u t é n t i c a "So l r i za" l a é n V 
cuentra en e l A S E O , precio d© 
12 pesetas, garant izada. S in h i - r 
los c r o q u i ñ o l , 7 pesetas. Peina.*1 
dos, cortes de pelo en todas sna 
formas. P e l u q u e r í a : M i g u e l 
Castro. General M o l a . 3. L e o n ^ 
H i e r b a en pi&. 
Deliesa " L a Cenia" V-il lómar. 
"t* ' I* *$* *I* 'I* "S* *S* *t* *S* »|«4|»«|x|»«̂«$»*S»*̂ **̂ **$»«$**§M̂ M̂ * 
T E O D O R O L E O N -
Enfermedades de l a mujer, 
asistencia a nartos'. a p e r a c i o n e £ 
O r d q ñ o I I , 20, Pra l . . deba. Te-
l é f o n c ^̂  1458.^ ^De ^10 2 v̂ de 
VETERANO 
PEDIOOS 
A V . P . I S L A , 6 J 
— ^ 
M O T O R E S E L E C T R I C O S ^ 
C o m e n t e a l t e rna trifásicaV! 
ra r ias marcas, nuevos y n s a J 
do^, de y2 a 50 HJP. En t r egas 
inmediatas. Delegado comer-, 
eiál de ventas, M A N U E L G.1 
D U C A L , A v d a . Rep. A r g e n t i * 
na. n ú j i . 10, 2.•. T e l é f o n o 1401^ 
-Cada carnicero recibirá el I O s 
al racionamiento de su clíen" 
inscrita. 
'•-Los poseedores de carti-
colectivas (Hospitailes, Res1-
Nf, etc.) deberán igual-
~*t inscribirse con la antela-
I debida en la' t ab la je r íá 'que 
« días no seúakdos para d 
wno de carnes y a 'fin d© 
lStra.r las raciones de «n-
« que por prescripción fa-
comedo^g^ va lo necesiten, se deter-
por 1» W ha de atender este serví- ' 
7d^pedida de l a C o m p a ñ í a 
^ Cochea las 10,15 
^ T E p i d Q D E L O S 
V U S T E D 
i : 
^ t a de Cu l tu ra y 
Letras 
lis 
L E O N E S A 
^ e t r o , t r a n v í a 
^ e ? » ^ i i t o q u i l í a fi-
5. L e ó n , 
carnes $e ganado1 vacuno, publi-
cados en el "Bolet ín Oficial" de 
la Provincia de fecha 20 de Ene-
ro d« 1941 en la siguiente for-
m a - , : . ' 
VACUNO M A Y O R 
. Oíase- extra: Soloimillo y ríño-
nes, 14 pesetas. Clase L*. Tapa1, 
cadera, redondel de contra, lo-
mo alto y bajo, contra, babilla, 
aguja', espaMs, pez, morcillOj lla-
ma, baja de pecho, brazos y mor 
cilio, 8,05. Oíase 2.a. Pescuezo, 
pecho, ternilla, rabo y falda, 3,50. 
Hueso blanco, 1,50. Hueso negro, 
1. Sebo, 3,50. 
VACUNO MENOR 
Clase extra; Solomillo y ríño-
nes,. 14,50, Cla&e 1.a, Lomo aito* 
y bajo, cadera, babilla, tapa, con 
tra, espaldilla1 y aguja, 9,45. Oía-
se 2.a. Morcillo, falda, ternilla, 
pescuezo y rabo, 4,50. Hueso t>lan 
co, 1,50. Sebo, 3,50. 
En todos los establecimientos 
de ^ venta, será obligatoria 'la fi-
jación en el sitio m á s visible del 
correspondiente cartel dé precios, 
debidamente visado por esta Co-
misaría General de AbaStecimien 
tos y Transportes. 
Lo que se haoe púbitreo para 
genera! conocimiento y exacto 
cuiüplimiento, „ 
Por Dios, España y ¿ti revo-
lución Nacional - Sindicalista. 
León, 29 'de Mayo de 1941.— 
E L GOBERNADOR CIVIL, JE-
FE PROVINCIAL D E L SERVI-
CIO. 
H o y despedida de l a C o m p a ñ í a 
Noche a las 10,15 
B E N E F I C I O D E L O S 
HERMANOS 
los mejores, 
los m á s basafeau 
T R A P E R I A Carretera A s t u -
rias, n ú m . 6. Se co i í ipa r toda 
clase de t rapo , pape l y huesos 
, y se venden trapos para l i m -
| pieza y bayetas para ^aear b r i -
' l l o . . 
M I E L de abejas, cera, corne-
zuelo, l inaza, genciana. Compra 
dor Va le r i ano Campesino. A v e 
n ida Palencia. 1. L E O N . 
SE N E C E S I T A cocinera com-
petente b ien r e t r i b u i d a . D i r i -
girse a Fernando Delgado, Jo -
1 sé A n t o n i o , 22. L a B a ñ e z a . 
V É N D O cafetera e x p r é s , me,. 
jsas y veladores semínu-evos . 
t r a t a r : A n t o l í n de F rado . Cis-
i t i e rna . 
| V E N D O aventadoras nuevas y 
usadas de las mejores m a r -
I cas, husil los prensa uva . A n t o -
j n i n o G. Quin tero . A l c á z a r T o -
ledo, n ú m . 6. L e ó n . 
SE D E S E A comprar m á q u i n a 
' s i e r ra c in ta volante , 90 a 100 
' c e n t í m e t r o s d i á m e t r o con ca-
; r ro . R a z ó n : A q u i l i n o Cuesta. 
¡ V a l de San R o m á n . . 
' S E Ñ O R A S : Gregorio a l f ren te 
• de ia P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s de 
: J o s é Santos. G e n e r a l í s i m o 
f Franco , 14. 
¡ V E N D O dos casas Cistierna. 
T r a t a r : B e m a r d i n o Sabui l lo 
en Cist ierna. 
T R A S P A S O taberna v iv ienda , 
bodega, pa t io , horno, suminis-
t ro , e c o n ó m i c a . I n f o r m e s : Aza -
b a c h e m , 24. Z a p a t e r í a , 
i V E N T A casa si ta B a r n o San 
Esteban, calle C, n ú m . 3. I n f o r 
mes : Ju^to Baseones. Va ldore . 
V E N D O casa, con huer ta , Eras 
de Renueva. T r a t a r l a misma, 
i D a v i d G o n z á l e z , 
i T R A S P A S O puesto f ru tas por 
•no poderlo atender, s i t io inme-
I jo rable . R a z ó n : Galle Rafael 
I L a b r a . S.baio^ 
T R A S P A S O por no poder lo 
atender bar comidas y bebidas, 
buena v iv i enda y otro negocio. 
I n f o r m a r á n : Gómez de Sala-
zar, 2. 
T R A S P A S O f r u t e r í a p o r ausen 
tarse d u e ñ o . R a z ó n en l a m i s -
ma. R a m i r o Balbuena, 14. 
V E N T A . Por t e s t a m e n t a r í a de 
dos casas y u n p rado en esta 
eapitaL I n f o r m e s : Abogado 
D ; L u c i o G a r c í a M o l i n e r . T o -
rres de O m a ñ a , 1. De 10 a 2. 
SE V E N D E N varias jaulas co-
nejeras, cinco divisiones con be 
bederos y comederos, todo h ie -
r r o , y cua t ro radiadores pa ra 
ca l e f acc ión con su caldera pe-
q u e ñ a , s e m i - n u § v o . Roma, 31 , 
pr inc i ¡pa l . 
M A Q U I N A S de coser " S í n g e r " 
se venden baratas. Calle Fe r -
nando Regueral , 7 ( p o r t e r í a ) . 
SE V E N D E u n carro de caba-
l l e r í a e n buen uso. Pa ra t r a t a r : 
F o r t u n a t o Alva rez . M a t a d e ó n 
( L e ó n ) . 
SE N E C E S I T A N buenos of icia 
les -mosaiquistas y ayudantes. 
Presentarse en l a Of ic ina de 
Co locac ión Obrera. 
SE V E N D E una casa en l a ca-
l le Descalzos, n ú m . 8. In fo rmes 
en l a misma. 
M A Q U I N A segadora m u y bara 
t a se vende. I n f o r m e s : Esteban 
G u t i é r r e z . Corbi l los de l a So-
ba r r iba ( L e ó n ) . 
A L M O N E D A . Muebles^ semi-
nuevoe, colchones, etc. sólo ¡por 
unos d í a s . Horas de 11 a 16. 
San Pelayo, 3, P r a l . Dcha . 
V E N D E S E gal letera moderna 
6 meses uso, m i l piezas hora , 
m o t o r e l é c t r i c o . 15 caballos, 
transmisiones, correas, y m o l i -
nos t r i tu radores . Precio ú l t i m o 
! 20.000 pesetas. I n f o r m e s : E n r i -
i que S a n t e e a í i . Padre i s l a , 115. 
T R A S P A S O \ po r ausentarse 
d u e ñ o acredi tada can t ina " E l 
Ser ran i l lo" , s i t a Serranos, 3 1 . 
D E I N T E R E S para almacenis-.1 
tas y fabricantes . Sacos nuevos 
esparto var ios t a m a ñ o s , D i r i ^ i 
girse y ver muestras a l repreV 
sentante. Calle J u a n de A r f e^ 
14, 2.°. L e ó n . 
V E N D O bic ic le ta B . H . ( c a r r « ^ 
r a ) buen estado. Renueva, I b . \ 
R A D I O A t w a t e r - K e n t corriem-! 
te continua, v é n d e l e . Azaba - i 
c h e r í a , 14. 
U R G E traspaso farmacia , Ve- ' 
guel l ina de Orbigo. I n f o r m e s : 
M a r c e l i á n o M a r t í n e z . ' 
V E N D O c a m i ó n F o r d 4 c i l i n ^ 
dros, .en buen estado, modelo 
30. R a z ó n : Celestino González .^ 
L a Vec i l i a . 
G A F A S e x t r a v i á r onse A v e n i 
da General Sanjur jo , calle l u d e 
¡pendenc ia . R u é g a s é devolus1 
e i ó n : Gasa Socorro. ' 
C O C H E 2 ó 3 p l a z a é c i lzado 
nuevo, vendo. ¿I.. G a r c í a . A v e n L 1 
da General Sanjur jo , n ú ra. 10.1 
C U B I E R T A S y c á m a r a s usaJ 
das o o 0 x l 6 y 150X40 y 550 
por .i9 vendo. J . Ga rc í a . ' Ave- / 
n i d a General San jur jo n ú m 10 • 
A R M O N I U M semi-nuevo t rans 
positor , vendo o admito a cam-
bio otro deter iorado. Roma 44 
E n t i o . Izqda. ' 1 
SE V E N D E m á q u i n a segadora 
a medio uso. Para t r a t a r : C i r i a 
¡co Mateos, e n Valencia de D o n 
I Juan en la F e r r e t e r í a de " L a 
¡ L i g a Campesina". 
¡ SE V E N D E N var ias jaulas eo. 
jnejeras, cinco divisiones con 
jbederos y comederos, todo h i e -
¡ r r o , y cuatro radiadores pa^a 
; c a l e f a c c i ó n con ' su caldera pe-
• quena, semi-nuevo. Roma, 32 ; 
l a r i n c i i i a L . 
PAGINA i 9 R O A 
| ESTILO Y CIFRA 
hicieron los alemanes en Creta 
o 
C O M U N I C A D O A L E M A N a«rodr<nw de OctcrtTle, enea de 
Qterburgo. Falta nao de mies tros 
aviones. Un aparato enemigo ftté 
destruido • sobre Gran Bretaña do-
rante la noche pasada."—EFE. 
X X X 
IH Cairo, 4-—ConuHiKado dê  
Gran Coártel general ea Oriente 
Medio: 
Libia.—Sin novedades digna* de 
Berlín, 4.—Cocranacado d d Alto 
Mando de ^as fuerzas armadas ale-
manas: 
" Según las comprobaciones hecha* 
hasta .ahora, más de ocho mil ingle-
ses y cuatro mil griegos han sido 
hechos prisioneros «1 Creta, donde 
también fueron capturados gran nú , mención, 
mero de carro* blindados, cañones, Abisinku—La localidad de Debe-
asi como grandes cantidades de tau- r^ch, que fué recientemente ocupada 
niciones, vestido» y artículos a1 i- por fuerzas paviotas etíope* man-
menticias. »I dadas por oficiales británicos, ha si-
Durante la jornada de tyrr mse»- ^ ció teatro de encarnizados combates, 
tra aviación bombardeó la* instala-j Reconquistada dos veces por k » ita-
aone» industriales del condado de lianoSt S€ encuentra de nuevo en 
Essex y de' sur de Inglaterra. Un 
mercante, que desplazaba unas 4-O0O 
toneladas, fué hundido por nuestra 
av^ción al noroeste de las islas 
Oreadas y otros buques mercante» 
de gran tonelaje fueron averiados 
gravemente cerca de la costa del 
norte de Escocia, 
En la noche dd 3 al 3 de jtwio, 
nuestros aviones torpederos akan-
z-ron con dos proyectiles a un ba-
que de guerra británico. 
En la pasada noche nuestro», apa 
ratos bombardearon * e1 puerto de 
Hull y las instalaciones portuaria* 
de la costa sur y este de Inglaterfc* 
eficazmente. 
En Africa del' Norte, infenJa ac-
tividad artillera por ambas partes 
frente a Tobruk y k » objetivos de 
dicha zona. Un barco mercante fué 
destruido y se lograron eficaces ¡m 
pactos en un emplazamiento de ar-
tillería antiaérea inglesa. 
La aviación inglesa no ha ieaJI-
rado ningún ataque sobre Alema-
nia ni durante el día ni durante la 
noche. 
Entre el 29 de mayo y el 3 de 
jimio t i coemigo ha perdido véjale 
aviones, de lo* cuales catorce fueron 
derribados en combate aéreo por k>s 
cazas nocturnos o por la DCA, dos 
por los dragaminas y lo* demás de®" 
traídos sobre tierra. E n «1 mismo 
período fueron perdido* diez avio-
nes alcmame*."—EFE. 
C O M U N I C A D O I T A L I A Í I O 
Roma, 4¿—Comunicado dd Alto 
Mando de la* fuerza* «imadas ita-
liana*, número 364: 
"Durante la noche pasada nues-
tros aviones bombardearon los aero-
puertos de Malta. 
Ed Africa Septentrional se han 
renovado lo* ataques aéreos contra 
la base de .Tobruk. Fueron alcanza-
das la» batería*, así como los bu-
ques surto* en el puerto. Un vapor 
resulltó incendiado. Otro buque fué 
atacado e meendiado al este de 
Tobruk. En Sollum, nuestro» cazas 
derribaron dos aviones enemigo* ti-
po "Hurricane". Un bombardero 
inglés fué igualmente derribado por 
la artillería antiaérea de nuestros 
torpederos. 
Durante la noche d̂ 1 3 fcf00 
enemigo efectuó tma incursión 
sobre Bengasi. 
En Africa Oriental, nuestras 
guarniciones y columnas móviles si-
guen resistiendo tenazmente al ad-
versario y despliegan una actividad 
incansable En la región de Galla y 
Sidamo actividad artillera sobre el 
río Orno. " — E F E 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
nuestro poder tras fuerte locha y 
nuestras tropas presionan también 
por el sur a l enemigo que se defien-
de en esta región, 
Irak.—Nuestras tropa* han ocu-
pado Mosul. En Bagdad, a conse-
cuencia de los graves desórdenes re-
gistrados el día a, el Gobierno ira-
qués ha declarado el estado de gue-
rra para restab ecer la normalidad" 
— E F E . 
ESPECTACULOS 
H O Y E N E L P R I N C I P A L , 
Por E U G E N I O D'ORg 
" L A B E J A R A N A " 
S E C R E T A R I A L O C A L D E 
L E O N 
L a Secretar ía L o c a l de F a -
lange E s p a ñ o l a Tradic ional is» 
ta y de laa J . O. ^í -S . , pone en 
oonefeimiento de ma afiliados, 
que ha trasladado sus oficinas 
a la Avenida de José Antonio 
Primo de Rivera , número 36, 
segundo, derecha. 
F R E N T E D E J U V E N T O 
D E S 
Se sprcídnra l» fecha de pre-
senciar kt labor de la Organiza-
ción. 
600 oamaradas, con variados 
Londres, 4.—Comunicado dd mi-
nisterio del Aire: 
"Durante el día de ayer, martes, 
los aparatos del servicio costero 
bombardearon desde pequeña ' altura 
los objetivos del puerto de E l Ha-
vre, en el que se lograron varios 
impactos. También fué • atacado el 
ejercicio* de educación física de-
mostrarán donde va una juven-
tud sana y fuerte. 
León entero ha de e*tar pre-
sente en la I I Demostración L o -
ca] deil F . de J . 
E l pasado año presenciaron Ja 
primera Demostración 6.000 leo-
neses. Este débe triplicarse el 
námero. 
* L a * invfbbckme» para todo» 
lio* actos pueden recogerse en 
la Deicgaqióai proviadail de 
5 * 9 . 
S I N D I C A T O ESPAÑOL 
U N I V E R S I T A R I O 
La lectura 3e ño reciente nfitrid-
ro de la "Revista Cb'kwnbiana" me 
ha conturbado y hasta afligido un 
poco. A vueltas, en sus páginas, de 
muchas y excelentes, c;::^ dirá siefh-
pre ejemplarísimas un sentir de 
hispanidad—apología de Menéndezy 
Pelayo; vindicación por p'1uma de 
E n sesiones de tarde y noche Fray Eugenio Ayape o de Rmz 
se presentará en el Teatro Amaris, de la época colonial; de-
Principal el laureado Orfeón claración del dij/emático señor 
de Educac ión y Descanso. Pon- Melguizo sobre la España de Fran-
drá en escena la maravillosa co y hasta un romance sobre la 
obra de los maestros Serrano muerte de Maertu—vemos ciertas 
y Alonso, libreto en verso de notas de crónica internacional—con 
L u i s Fernández Ardavín, **La dob'íe atenuación, es cierto, por sue1-
Be j a r a na". tas y breves-nmostrar hada Italia 
L a interpretación ha* de cons tanta 'ammadvetsación como injus-
tituir un resonante triunfo, te- ticia... E l haber aparecido en oca-
niendo en cuenta el gran éx i to sión de algún revés de las armas 
que nuestra masa obtuvo el día italianas, si por un lado las explica, 
3 en el Teatro Manuel Gullón por otro agrava su sentido con la 
de ]a Vecina ciudad de Astorga. misma explicación. 
E s de esperar que el Coliseo Trataras^ en ellas, sin embargo, 
municipal ofrezca en el día de de un parecer personal," ocasional, 
hoy un bri l lant ís imo aspecto, j improvisado por ventura, y efl co-
i i . -n ._mi- iLj .mi.M-.mmi»»!» - i • • ! - i ---- mentario se excusara. Lo que te^io 
« I A & J a P S es flue ^ ^ fi^^nes d« al-
« 1̂  £% Awl » J guna corriente de opmion, difundida 
en" otros sectores de nuestra Amo-
rica, a cuyo paso conviene salir y 
I cuyos efectos de contagio urge ata-
jar. Existen tal vez allí—como 
existen también, en Europa—, men-
tes que, de buena fe, disodan los 
superiores intereses políticos de Es-
Isidoro A*varez Roárigucv Robus- paña y de -Italia. Que imaginan la 
tiano Campo», Raúl López Diez, posibilidad de servir a • los unos, 
María de los Angeles Rodríguez, mientras se abandonan y contradi-
Llanos, Antivio Bartolomé Iglesias, ¿en los otros. Y esto es lo que me 
Lina Herreo Gasch, Luis Pérez parece que no puede admitirse. Leí 
Fernández, Miguel Fanego Rodrí- que nos trae camino y riesgo de 
gnez, Pedro Tascón Rozas, María una confusión que para todos re-
Miguel Burón, Aurora González sultará fatal. 
cia más que la fuerzaT , 
¿meo; cuyo sen-ido « T 05 
momento o lugar «_ ^ 
cualquier acontecímiSto 
necesariamente se coniü«0 ^ 4 
tamos todos, en la " n ^ 
eternas constantes AJT^ k 
ejércitos de Roma T c S l * 
belión-^ue ayer t ^ L ^ i o T U 
,ei campo y hoy ^ ¿ J ^ 
rnbles posiciooes-de ' 
^ L a importancia de esta « 
cion convierte nara ^ 
las (Espiones, S s l f 0 5 . ^ 3 2 
del pasado-íodas l a s ^ 5 ? * troí̂  
presente-^n ^ insigmfi:^" u 
do no en traiciones. Ya lo ^ PW oi 
ahora que la España de v;,^? 
es nuestra. Que no — 
f 
San Miguel, Sofía Casado Fernán-
dez, Oara San Martínez García, 
Isabel Tirado Sánchez, Constantino 
Diez Rabanal, Valentín Caballero 
Herrero, Julia Valderrey Toral, 
Poociano Delgado González, Car-
melo Hernández Moros, Pfar Al -
varez Posado, Manuela Bartolomé 
Alvarez, José Pascual Gómez, Ama-
lia Gil García, Natividad Martínez 
González, Amelia Almirante Gutié-
rrez, Carmen Zorrilla Alcalá, Ma-
ría Sarmiento Martínez, Pilar Pina 
Fernández, Magdalena Fernández, 
Ana Alfayate Antúnez, Fernando 
Guerrero'Diez, Eloy Fernández Gar-
cía, Valentín . López Ruipérez, Ga-
briela Franco Trigal,- Ju'lia Contre-
ras Gómez,"Félix Alonso Cano, Isi-
dro Alvarez Láiz, Victoriano Cré-
mer Alonso, Constantina Suárez. 
"La Nación es pecado. Y su 
exorcismo es la Cultura"... Tal vez 
no hay principio de mayor grave-
dad, de mayor substancia que ésta, 
entre todos los que sustentan la po-
lítica de misióa- Quiere decir que 
la persistencia de las naciones ' ha 
de redimirse cada día por la fun-
ción que respecto de Ba Cultura 
eierzan, por la presencia en ellas de 
un valor universal que las justifi-
que. Ahora bien, «olidarios casi 
siempre en la Historia, ios valores 
justificativos de España y de Italia 
han entrado a ser, en los últimos 
años, más que solidarios, comunes 
No proyectan ante nuestra concien-" 
« L A 
a i n u e i * 
DEPORTES.—Todos kw cama 
radas que han cubierto la ficha 
deportiva, deberán presentar trea b f i f m S ^ X T • ^ ^ P 6 ^ 0 * <*« Alemania, qne parecía 
fotografías, tamaño carnet, pa- £ f mejorack) c meluso se confiaba en su total r e s tab l ec inüfn . 
ra ser remitidas al Departamwi- 5° ^ ^ a v o considerablemente en las ú l t i m a s horas del mar-
te Nacionall de Deportes, ya que aeblclo a una embolia que le sumió en profundo letargo, 
sin és„tas ningún camarada podrá 1 aUe el ex-empeiador no ha salido más . Debido a la meio-
tomar parte en los próximos i113 W experimento en los ú l t imos d ías y a sus reiteradas 
Juegos Universitarios Nacionales i nmmfes-taciones expresando su deseo de- levantarse del lecho 
que %e celebrarán en Madrid en \íoa Próximos parientes, entre los que se encontraban, el 
cJ mes de Julio Asimismo se Ies • fx11pI}nclpe ^ e f ^ r o , salieron de Doom, por la que no se han 
hará entrega del carnet deporti- nSLiadQ presentes en los ú l t imos momentos. E n pl instante 
S f ^ l ^ h ^ l a h a - a l lad0 del ^ í ^ o e m p e i & o T s u e s ^ 
I ^ T S ^ ! ? HfrmlIí ia' la duquesa de Brunsvick, el príncipe iSneS^t^0' 1 • P r m ^ s a Enriqueta, esposa áel vtíncígí 
^ ^ T n J J 0 % m ? t o a d e i e x mon^ca a l emán. * ^ 
D n i S v h^ ^ & T 6 1 ? 66 p e n d i d o rápidamente en 
S u ? a ^ o P ^ « ¿ ¿ w ? t * * ™ ™ * , pues oSiUermo H era 
^ • n S ^ ^ A u la' ^ ^ ^ L P ^ caritativa conducta 
los pobres de l á ciudad.—EFE. 
ahora que la España de Vir^! 
es nuestra. ue no e b ^ 
Rema la Itaüa d e l ' ^ ^ o 
ca. de la ideal América de hoT tera.-
paradojica proliferación bolir^i, 
Consciente del imperial conmí WEP 
miento en una. Tradición, record RECl 
mos a tiempo qué la Tra<licióo LONI 
puede formarse sino precisara-, 
con la depuración de la Historii i - ; 
Y sabemos, además, hasta q 
puntq^su perpetuidad hacia el fti _ 
ro exige otra depuración, que ca "c^ 
fique nuestras ideas. Que no pem 
ta a la vez holgarse en el JuÜo ( ̂  al 
36 respecto a España y el m t( ^1 
del 41 respecto a Italia. Porque & 
eleotkidad de cada una de estas , 
chas viene de opuesto polo. 
Y entra ella nuestra brújuli 
nuestra conciencia—se • debe pert ' ^ 




11 ma a 
. &<>> 
e s i n g l e s a 
C r e t a 
Berlín, 4 . - L a M ^ J 1 ^ 
da una extensa rfaaon J e 
parte de guerra, qae efl ^ 
esencial determina que J3 ^ m 
didas de la marina .nglf« ^ ^ 
mes de mayo último ^n j ^ 
muy superiores inc iso a 
Dunkerque. E l dudo ^ | er]^ 
Lufwaffen y el g""0Mf<i;te 
fuerzas británicas w jtivia boml; 
neo, ha demostrado de" ^ í 
te que en eil espacio - ^ d 
estrecho, una flota 1 Se 
puede mantener - S po« üldioí 
mar frente a * Wer 
te y agresiva. A6"?3-^ »!« t, q 
Wtalla entre la a r i a c ^ , ^ 
na y la escuadra tí depd 
considerada en ^ | "¡elto 
única en la biBtovsJ ^ ^ 
pérdidas de ^ ^ a y o ^ ^ 
durante «1 mes d c ^ ¿o, ' W 
cruceros. 
siete lanchas r a p ^ ' ̂  ^ •ápíd3s> 
ros auxiliares,, cuatro , 
no*, seis barcos P ^ ^ 
-ardacostas htindidos^^ ^ ^ 
fuerzas alemanas y un 
vo en el momento de hacer di-
cha entrega, 
C N*S . 
Se ruega a los sindicados que a 
continuación se re-acionan, tengan 
a bien personarse en esta C. N. S., 
Avenida de k» Condes de Sagasta, 
4 (chalet), con la mayor urgencia 
posible. 
ros, dos submarinos T ]QÍ 
torpedero hundidos P ^ d * ^ 1 
úianos. Resfltaron a ^ ^ O s „ 
línea, áoS S , ^ ^ buques de 
nes y un numero .. 
de c r u c e r o s , contra ^ F £ . j ^ 
otros buques hgerc- _ ^ 0 t 1( 
con 
i K ̂  A M A 7> 
I ^ o m , 4 .—La in l ixnnac ión de 
Laureano Fernández González, los restos de l ex kaiser se oele-
Ceferino Fernández Alvarez, José b n a r á el | p r ó x i m o lunes en la 
Perrero Rodríguez, Bracio García capi l la , d e l cast i l lo °de D o o m 
Miranda, Rafael Morán Martínez, donde se h a r á n alo-unas nhra« 
Crescente-José Valera Fernández, j ^ r o y i s i ^ a i ^ ^ 0 ^ UUi£ls 
E n la Comisaria ^ 
Vigilancia Beg&a. í a v o l u n t a d eespresa gaclon y Y J . B ^ ~ -
dei d i fun to , l a tíeremonia t e n - depositada CLETT%„ en 
d r á u n c a r á c t e r absolutamente dinero encontrada ^ ^ 
í n t i m o . S in embargo, se espera p ú b l i c a . , auie 
la 'Uegada de var ias delegacio- ,, S e r á e n t r e g a b a ^ 
dite fiu pertenei^J* .JQ.es alemanaa.-
e 
• ( E f e ) , 
